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Аннотация. Рассмотрены основные геологические факторы, которые определяют перерасп-
ределение метана в подработанном углепородном массиве – региональные изменения угле-
носности, степень метаморфизма угольных пластов, строение угленосной толщи. Установле-
но, что увеличение концентрации накопленных техногенных ресурсов метана вызвано уве-
личением количества и мощности угольных пластов-спутников в северо-восточном направ-
лении, что связано с увеличением мощности угленосной толщи, то есть рост концентрации 
накопленных техногенных ресурсов метана в подработанной углепородной толще шахт До-
нецко-Макеевского района в этом направлении связан с региональными изменениями геоло-
гического строения бассейна, а именно с возрастанием степени метаморфизма каменных уг-
лей, увеличением мощности и глубины залегания угленосных свит, а также увеличением 
суммарной мощности пластов-спутников. По результатам оценки изменения плотности ре-
сурсов метана в угольных пластах-спутниках при подработке и сопоставлении со степенью 
метаморфизма  отработанных  угольных  пластов показано, что с увеличением степени мета- 
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морфизма каменных углей увеличивается значение ресурсов метана, принимающего участие 
в формировании техногенных скоплений. 
Ключевые слова: подработанный углепородный массив, геологические факторы, уголь-
ный метан, накопленные техногенные ресурсы. 
 
Актуальность. Ранее проведенными исследованиями было установлено, 
что для углепородного массива Донецко-Макеевского геолого-промышленного 
района характерна тенденция увеличения концентрации накопленных техно-
генных ресурсов метана в северо-восточном направлении [1]. Как известно из 
работы [2] одной из характерных особенностей строения среднекаменноуголь-
ных отложений в Донецко-Макеевском районе является последовательное и за-
кономерное увеличение мощности угленосных свит в направлении с юго-
запада, где суммарная мощность свит составляет 1800 – 1900 м, на северо-
восток, где она достигает 3400 – 3450 м. Однако, ранее проведенными исследо-
ваниями, по разрезам скважин, было установлено [3], что в пределах шахтного 
поля изменение мощности угленосной свиты влияет лишь на изменение сум-
марной концентрации накопленных техногенных ресурсов метана угольных 
пластов-спутников, не влияя существенно на этот показатель для песчаников, 
поскольку с увеличением мощности свиты увеличивается мощность угольных 
пластов и их количество, в то время, как мощность песчаников, в пределах 
шахтного поля, остается почти неизменной. Для песчаников было установлено, 
что основной причиной увеличения концентрации накопленных техногенных 
ресурсов метана в песчаниках в северо-восточном направлении является по-
гружение угленосной толщи в том же направлении. Выявление факторов, вли-
яющих на перераспределение метана в подработанном углепородном массиве и 
установление закономерностей определяющих это перераспределение является 
актуальной задачей. 
 
Методология. Для определения причин увеличения концентрации накоп-
ленных техногенных ресурсов в северо-восточном направлении, было сделано 
предположение о том, что основным фактором, влияющим на увеличение дан-
ного показателя в угольных пластах-спутниках является увеличение мощности 
угленосных свит. Для проверки был применен коэффициент строения подрабо-
танного массива для угольных пластов kс.м.у., характеризующий строение под-
работанной углепородной толщи [3]. Коэффициент учитывает количество, 
мощность и расположение угольных пластов-спутников в зоне «медленного» 
газаи рассчитывается по каждой скважине отдельно.В работе [4], на основании 
анализа дегазационных мероприятий на шахтах, метан, выделяющийся из под-
работанной толщи, условно поделен на «быстрый» газ, который увеличивает 
газообильность действующей лавы в 2 раза и более (соответствует I и II зонам 
по М.А. Иофису [5]) и «медленный» газ, который медленно дренирует в напра-
влении лавы, но достигает ее, когда на месте очистного забоя лавы оказывается 
ее отработанное пространство (соответствует III и IV зонам). Поскольку прони- 
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цаемость в зоне «быстрого» газа достигает больших значений (более 100 10-15 
м2) [6] газ из этой зоны во время добычи угля дренирует к работающей лаве и 
выносится системами вентиляции и дегазации на поверхность, таким образом, 
не принимая участия в формировании техногенных скоплений метана. Метан 
из зоны «медленного» газа постепенно дренирует к нарушенной трещинами 
зоне «быстрого» газа и старых горных выработок, создавая техногенные залежи 
метана. 
Коэффициент строения углепородного массива для угольных пластов-
спутников рассчитывается по данным геологоразведочных скважин для каждо-
го пласта и представляет собой сумму произведений мощности каждого пласта-
спутника на его расстояние до подошвы отработанного угольного пласта: 
 
)...( 2211... уiуiууууумс MmMmMmk   
 
где mу1,у2, ..., уі − мощность угольного пласта, м,      Му1,у2, ..., уі− расстояние от 
подошвы отработанного пласта до изучаемого угольного пласта-спутникаили 
пропластка, м. 
 
Результаты работы. Исследования были выполнены для ряда шахт, распо-
ложенных в Донецко-Макеевском геолого-промышленном районе, а именно 
шахты им. А.Ф. Засядько, «Чайкино» и им. В.М. Бажанова. Расчеты были вы-
полнены по каждой скважине и по их результатам построены карты изолиний 
коэффициента строения углепородного массива для угольных пластов-
спутников.Полученные карты сопоставлялись с картами изолиний концентра-
ции накопленных техногенных ресурсов метана в угольных пластах-спутниках 
над отработанным угольным пластом, построенные по результатам расчетов 
концентрации накопленных техногенных ресурсов метана для угольных пла-
стов-спутников согласно методики [1, 3]. 
На шахте им. А.Ф. Засядько расчет коэффициента строения углепородного 
массива для угольных пластов-спутников над пластом l1 был выполнен по дан-
ным 22 геологоразведочных скважин.Основные характеристики и показатели 
метаноносности угольных пластов-спутников, расположенных в кровле пласта 
l1приведены в табл. 1. Уголь пласта l1 относится к марке Ж. 
После отработки угольного пласта l1, дегазируются пласты l2
1
 и l3, располо-
женные в зоне «быстрого» газа. Над отработанным угольным пластом, в зоне 
«медленного» газа, находится от двух до четырех угольных пластов и про-
пластков, основными из которых являются l4, l5, l7
1
 и l8. Были выполнены расче-
ты концентрации остаточных техногенных ресурсов метана и коэффициента 
строения углепородного массива для угольных пластов-спутников над отрабо-
танным угольным пластом l1 по данным скважин, пробуренным на поле шахты 
им. А.Ф. Засядько. По полученным данным была построена карта изолиний ко-
эффициента строения углепородного массива для угольных пластов-спутников 
(рис. 1а). 
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Таблица 1 – Основные характеристики и показатели метаноносности угольных пластов-
спутников в кровле пласта l1 на поле шахты им. А.Ф. Засядько 
 
№ 
п/п 
Индекс 
пласта 
Средняя мощ-
ность 
пласта, 
м 
Расстояние по нор-
мали от отработан-
ного пласта, м 
Пластовая га-
зоносность 
ху.пл., м
3/т 
Пластовая 
остаточная га-
зоносность 
хо.пл., м
3/т 
от до 
1 l2
1
 0,46 35,6 52,2 
17,7 2,05 
2 l3 0,56 46,6 62,8 
3 l4 0,97 63,8 81,7 
4 l5 0,67 173,2 213,2 
5 l6 0,59 195,6 216,9 
 
 
1 – границы шахтного поля; 2 – изолинии коэффициента строения углепородного  
массива (а), изолинии концентрации накопленных техногенных ресурсов метана (б);  
3 – границы отработанного пространства по угольному пласту; 
4 – геологоразведочные скважины 
 
Рисунок 1 – Карта изолиний коэффициента строения углепородного массива для 
угольных пластов-спутников, м·м (а) и изолиний концентрации накопленных техногенных 
ресурсов метана в угольных пластах-спутниках м3/м2 (б) над пластом l1 на поле шахты  
им. А.Ф. Засядько 
С 
Ю 
С 
Ю 
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Минимальное значение коэффициента строения углепородного массива для 
угольных пластов-спутников в районе скважин ДМ-1898 (199,7 м·м) и № 3391 
(228,7 м·м). Скважиной ДМ-1898 в зоне «медленного» газа были перебурены 
четыре угольные пласта-спутника l4 (мощность (m) 0,4 м, расстояние от подош-
вы пласта l1 (M) 63,8 м), l5(m = 0,4 м, M = 97,6 м), l7
1
 (m = 0,5 м, M = 101,2 м) и 
l8 (m = 0,4 м, M = 211,4 м). Скважиной № 3391 перебурены два угольных пласта 
l4 (m = 1,15 м, M = 78,2 м) и l8 (m = 0,64 м, M = 216,85 м). Максимальные значе-
ния коэффициента получены для скважины ДМ-1937, которая расположена в 
северо-восточной части исследуемого участка шахтного поля. Значение коэф-
фициента достигает значения 543,4 м·м. Такое значение обусловлено наличием 
в кровле угольного пласта l1 четырех угольных пластов-спутников достаточно 
большой мощности и расположенных в зоне «медленного» газа. Это пласты l4 
(мощность (m) 1,1 м, расстояние от угольного пласта l1 (M) 72,9 м), l5 (m = 
0,35 м, M = 110,6 м), l7
1
 (m = 1,3 м, M = 180,0 м) и l8 (m = 0,6 м, M = 197,0 м). 
Степень метаморфизма угля, является важным фактором, влияющим на 
формирование скоплений метана в ненарушенном массиве [7, 8]. Однако в ре-
зультате ведения горных работ и подработки углепородной толщи происходит 
частичная дегазация горного массива и перераспределение газа. В работе [9] 
отмечается, что степень метаморфизма угля и катагенеза вмещающих пород 
определяют их естественную и остаточную метаноносность, коллекторские и 
сорбционные свойства, что как следствие, должно влиять на перераспределение 
метана и характер формирования техногенных газовых скоплений. 
Исходя из ранее полученных результатов [10] о том, что с ростом степени 
метаморфизма угля от марки Г к марке ОС наблюдается тенденция снижения 
концентрации накопленных техногенных ресурсов метана, сконцентрированно-
го в песчаниках и ее увеличение в угольных пластах и пропластках и того, что 
концентрация накопленных техногенных ресурсов метана в угольных пластах-
спутниках увеличивается с ростом степени метаморфизма угля, было сделано 
предположение о снижении объемов газа, выделяющегося из пластов-
спутников при отработке угольного пласта в зону «быстрого» газа и не прини-
мающего участия в формировании техногенных скоплений, с ростом метамор-
физма углей. С этой целью были рассмотрены показатели изменения плотности 
ресурсов метана после отработки угольного пласта. 
На рис. 1б приведена карта изолиний концентрации накопленных техноген-
ных ресурсов метана в угольных пластах-спутниках над пластом l1. Данная кар-
та построена на основании сравнения плотности ресурсов метана до подработ-
ки и концентрация накопленных техногенных ресурсов метана.Минимальные 
значения концентрации накопленных техногенных ресурсов метана в угольных 
пластах спутниках отмечены в районе скважин ДМ-1898 и № 3392 и составля-
ют 34,0 м3/м2 и 35,5 м3/м2 соответственно. Максимальные значения в районе 
скважины ДМ-1937 (67,2 м3/м2). В целом относительная концентрация накоп-
ленных техногенных ресурсов метана составляет от 62 до 84 % от исходной 
плотности ресурсов метана, при среднем значении 72 %. 
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Сравнение обеих карт (см. рис. 1) позволяет сделать вывод, что карты в об-
щих очертаниях повторяют друг друга − участки шахтного поля с высокими 
значениями коэффициента строения углепородного массива для угольных пла-
стов-спутников совпадают с зонами высоких значений концентрации накоп-
ленных техногенных ресурсов метана в угольных пластах-спутниках. 
На шахте «Чайкино» расчеты коэффициента строения углепородного масси-
ва для угольных пластов-спутников над пластом m3 были выполнены по дан-
ным 18 геологоразведочных скважин. 
Поле шахты «Чайкино» расположено в северо-восточной части южного 
крыла Кальмиус-Торецкой котловины, в висячем крыле Французского надви-
га,между Калиновской и Чайкинской флексурными складками. Угольный пласт 
m3 по всему шахтному полю имеет устойчивую рабочую мощность (1,45 – 
1,90 м) и сложное строение. В большинстве случаев верхняя угольная пачка 
мощностью 0,04 – 0,14 м отделена породным прослойком (0,03 – 0,09 м) от ос-
новной нижней пачки (1,40 – 1,65 м). В южной части поля пласт имеет 3-х па-
чечное строение. Граница распространения метановых газов на глубине 230 – 
300 м. Метаноносность пласта m314,7 – 27,4 м
3/т.г.м. В условиях спокойного за-
легания газопроявления имеют обычный характер, а в зонах геологических 
нарушений были отмечены суфляры и выбросы угля и газа. Уголь пласта m3 
относится к марке Ж. Выход летучих веществ 27,6 – 34,4 %. Обе его угольные 
пачки малозольные (4,3 – 7,3 %). 
В геологическом разрезе, над пластом m3 в зоне влияния подработки, основ-
ными угольными пластами-спутниками, принимающими участие в формирова-
нии скоплений метана, являются m4, m 14 , m
3
4
, m н
5
, m в
5
 и m 1
5
. При проведении 
горных работ, дегазируется только пласт m4, остальные пласты-спутники рас-
положены в зоне «медленного» газа. Основные характеристики и показатели 
метаноносности угольных пластов-спутников, расположенных в кровле пласта 
m3 приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 – Основные характеристики и показатели метаноносности угольных пластов-
спутников в кровле пласта m3 на поле шахты «Чайкино» 
 
№ 
п/п 
Индекс 
пласта 
Средняя мощ-
ность 
пласта, 
м 
Расстояние по нор-
мали от отработан-
ного пласта, м 
Пластовая га-
зоносность 
ху.пл., м
3/т 
Пластовая 
остаточная га-
зоносность 
хо.пл., м
3/т 
от до 
1 m4 0,25 28,5 34,0 18,7 1,9 
2 m4
1
 0,4 74,2 96,4 18,7 1,9 
3 m4
3
 0,36 97,2 115,1 15,4 1,6 
4 m5
н
 0,38 120,2 155,6 17,1 1,8 
5 m5
в
 0,28 136,8 180,7 17,1 1,8 
6 m5
1
 0,67 144,2 193,8 19,7 2,0 
 
По результатам расчетов концентрации остаточных техногенных ресурсов 
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метана и коэффициента строения углепородного массива для угольных пла-
стов-спутников над отработанным угольным пластом m3 были построена соот-
ветствующие карты,приведѐнные на рис. 2. Над угольным пластом m3 в зоне 
«медленного» газа находится от двух до восьми угольных пластов-спутников. 
Наиболее мощными являются m 4
4
, m н
5
, m в
5
 и m 1
5
. 
Расчетами установлено, что минимальные значения коэффициента строения 
углепородного массива для угольных пластов-спутников отмечены в районе 
скважин № 3638 и № 3780. Первая расположена в юго-восточной части участка 
шахтного поля. Значение коэффициента составляет 91,3 м·м. Такое низкое зна-
чение коэффициента вызвано наличием в зоне «медленного» газа только одного 
пласта-спутника m 1
5
 мощностью 0,55 м и расположенного на расстоянии 
166,0 м от угольного пласта m3. 
Вторая расположена в районе 17 восточного столба, вблизи западной части 
шахтного поля. Значение коэффициента составляет 154,1 м·м. Скважиной были 
перебурены два угольных пласта m 3
4
 и m 1
5
. Мощность пласта m 3
4
 составляет 
0,4 м при расстоянии от отработанного пласта 109,4 м, пласта m 1
5
 – 0,7 м при 
расстоянии 157,7 м. 
Максимальные значения коэффициента были получены для скважин № 3669 
и № 3840. Скважина № 3669 находится в северо-западной части шахтного поля. 
Коэффициент строения углепородного массива для угольных пластов-
спутников достигает значения 327,1 м·м. Полученное значение вызвано увели-
чением количества и мощности угольных пластов-спутников в зоне «медленно-
го» газа, это пласты m 1
4
, m 2
4
, m 3
4
, m 1
5
 и m 3
5
. Скважина № 3840 расположена у во-
сточной границы шахтного поля. Значение коэффициента составляет 286,8 м·м. 
Скважиной в зоне «медленного» газа были перебурены четыре угольные пла-
сты-спутники m 1
4
, m н
5
, m в
5
 и m 1
5
. 
Результаты расчета коэффициента строения углепородного массива для 
угольных пластов-спутников сравнивались со значениями концентрации 
накопленных техногенных ресурсов метана в угольных пластах-спутниках (см. 
рис. 2).Как видно на рисунке, зоны минимальных значений концентрации 
накопленных техногенных ресурсов совпадают с зонами минимальных значе-
ний коэффициента строения массива. Так в районе скважин № 3638 и 3780 ми-
нимальная концентрация накопленных техногенных ресурсов метана в уголь-
ных пластах-спутниках составляет 13,0 м3/м2 и 24,0 м3/м2 соответственно; мак-
симальные значения отмечены в скважинах №№ 3669 и 3840 и составляют 
47,9 м3/м2 и 41,8 м3/м2. Изолинии на обеих картах (см. рис. 3 а, б) в целом также 
повторяют друг друга. 
Таким образом, четко видна связь концентрации накопленных техногенных ре-
сурсов метана в угольных пластах-спутниках со значениями коэффициента строе-
ния углепородного массива для угольных пластов-спутников.  
С целью оценки влияния степени метаморфизма углей на перераспределе-
ние метана из угольных пластов спутников было выполнено сравнение полу-
ченных значений концентрации накопленных техногенных ресурсов метана со 
значениями плотности ресурсов метана до подработки. 
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Относительное значение концентрации накопленных техногенных ресурсов 
метана над пластом m3 на поле шахты «Чайкино» составляет от 58 % до 100 % 
по сравнению с соответствующим значением первичных ресурсов до отработки 
угольного пласта. Среднее значение составляет 90 %. 
На шахте им. В.М. Бажанова были получены аналогичные результаты, под-
тверждающие установленную выше связь. 
Шахта им. В.М. Бажанова разрабатывает угольный пласт m3. Шахтное поле рас-
положено ниже по падению пород от шахты «Чайкино» таким образом, что техни-
ческая граница между ними проходит на глубине около 800 м. Нижняя техническая 
граница шахтного поля размещена на северо-востоке и проходит на глубине около 
1200 м. 
Угольный пласт m3 на всем поле характеризуется выдержанной мощностью (1,5 
– 1,7 м) и сложным, двухпачечным строением. Верхняя угольная пачка мощностью 
0,05 – 0,15 м отделена породным прослойком (0,05 – 0,10 м) от основной угольной 
пачки мощностью 1,10 – 1,65 м. Угольный пласт относится к марке К, является ма-
лозольным, содержание серы в нем не превышает 2,5 – 3,5 %. 
Основными пластами-спутниками, формирующими скопления метана над пла-
стом m3 в зоне влияния подработки, являются m4, m 04 , m
1
4
, m н
5
, m в
5
 и m1
5
. После отра-
ботки угольного пласта m3, дегазируются пласты m4 и m 04 , остальные расположены 
в зоне «медленного» газа. Основные характеристики угольных пластов спутников 
приведены в табл. 3. 
 
Таблица 3 – Основные характеристики и показатели метаноносности угольных пластов-
спутников в кровле пласта m3 на поле шахты им. В.М. Бажанова  
 
№ 
п/п 
Индекс 
пласта 
Средняя мощ-
ность 
пласта, 
м 
Расстояние по нор-
мали от отработан-
ного пласта, м 
Пластовая га-
зоносность 
ху.пл., м
3/т 
Пластовая 
остаточная га-
зоносность 
хо.пл., м
3/т 
от до 
1 m4 0,29 22,1 45,5 16,1 2,2 
2 m4
0
 0,25 29,3 68,9 16,1 2,2 
3 m4
1
 0,49 81,3 94,9 14,0 1,8 
4 m5
н
 0,31 135,3 189,6 15,6 2,0 
5 m5
в
 0,27 144,9 170,2 15,6 2,0 
6 m5
1
 0,67 155,9 208,2 15,6 2,0 
 
По результатам расчета минимальные значения коэффициента строения масси-
ва получены для скважин № 1811 (73,2 м·м) и Щ-42 (111,6 м·м), что было вызвано 
наличием только одного пласта-спутника в зоне «медленного» газа. Максимальное 
значение установлено в скважине Щ-817 и составляет 339,4 м·м. 
Такое значение вызвано наличием в зоне «медленного» газа пяти угольных пла-
стов-спутников: m1
4
 (мощность (m) 0,45 м, расстояние от угольного пласта m3 (M) 
88,6 м), m н
5
 (m = 0,62 м, M = 160,4 м), m в
5
 (m = 0,2 м, M = 170,2 м), m1
5
 (m = 0,7 м, M 
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= 178,0 м) и m 3
5
 (m = 0,2 м, M = 207,2 м). 
По результатам расчетов концентрации остаточных техногенных ресурсов 
метана и коэффициента строения углепородного массива для угольных пла-
стов-спутников над отработанным угольным пластом построены карты, приве-
денная на рис. 3. 
Минимальные значения концентрации накопленных техногенных ресурсов 
метана в угольных пластах спутниках отмечены в районе скважин № 1811 и Щ-
62 и составляют 11,3 м3/м2 и 14,6 м3/м2 соответственно. Максимальные значе-
ния − в районе скважин Щ-817 (48,8 м3/м2) и № 3873 (49,5 м3/м2). При сравне-
нии карт четко видно совпадение зон с повышенными и пониженными значе-
ниями по обоим показателям. 
Для определения влияния степени метаморфизма углей на перераспределе-
ние метана из угольных пластов-спутников на поле шахты им. В.М. Бажанова 
было выполнено сравнение полученных значений концентрации накопленных 
техногенных ресурсов метана со значениями плотности ресурсов метана до подра-
ботки. 
Значение концентрации накопленных техногенных ресурсов метана над пла-
стом m3 на поле шахты им. В.М. Бажанова составляет от 58 % до 100 % от пер-
воначального значения до отработки угольного пласта, при среднем значении 
91 %. 
Выводы. Сравнение коэффициента строения углепородного массива для 
угольных пластов-спутников и концентрации накопленных техногенных ресур-
сов метана в подработанном углепородном массиве по трем шахтам Донецко-
Макеевского геолого-промышленного района показывает, что увеличение кон-
центрации накопленных техногенных ресурсов метана вызвано увеличением 
количества и мощности угольных пластов-спутников в северо-восточном 
направлении, что связано с увеличением мощности угленосной толщи. Таким 
образом, рост концентрации накопленных техногенных ресурсов метана в под-
работанной углепородной толще шахт Донецко-Макеевского района в этом 
направлении связан с региональными изменениями геологического строения 
бассейна, а именно увеличением мощности и глубины залегания угленосных 
свит, а также увеличением суммарной мощности пластов-спутников. 
По результатам оценки изменения плотности ресурсов метана в угольных 
пластах-спутниках при подработке и сопоставлении со степенью метаморфизма 
отработанных угольных пластов было установлено, что с увеличением степени 
метаморфизма каменных углей увеличивается значение ресурсов метана, при-
нимающего участие в формировании техногенных скоплений: так над пластом 
l1 на поле шахты им. А.Ф. Засядько (марка углей Г-Ж, Ж) значение концентра-
ции накопленных техногенных ресурсов метана в угольных пластах-спутниках 
составляет 72 % от значения до подработки, над пластом m3 на поле шахты 
«Чайкино» (марка углей Ж) составляет 90 %, над пластом m3 на поле шахты им. 
В.М. Бажанова (марка углей К) – 91 %. 
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Анотація. Розглянуті основні геологічні чинники, які визначають перерозподіл мета-
ну в підробленому вуглепородному масиві − регіональні зміни вугленосності, ступінь мета-
морфізму вугільних пластів, будова вугленосної товщі. 
Встановлено, що збільшення концентрації накопичених техногенних ресурсів метану 
спричинене збільшенням кількості та потужності вугільних пластів-супутників у північно-
східному напрямку, що пов'язано зі збільшенням потужності вугленосної товщі, тобто зрос-
тання концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в підробленій вуглепородній 
товщі шахт Донецько-Макіївського району в цьому напрямку пов'язане з регіональними змі-
нами геологічної будови басейну, а саме із зростанням ступеня метаморфізму кам'яного ву-
гілля, збільшенням потужності і глибини залягання вугленосних свит, а також збільшенням 
сумарної товщини пластів-супутників. 
За результатами оцінки зміни щільності ресурсів метану у вугільних пластах-
супутниках при підробленні та зіставленні зі ступенем метаморфізму відпрацьованих вугіль-
них пластів показано, що зі збільшенням ступеня метаморфізму кам'яного вугілля збільшу-
ється обсяг ресурсів метану, що бере участь у формуванні техногенних скупчень. 
Ключові слова: підроблений вуглепородний масив, геологічні чинники, вугільний ме-
тан, накопичені техногенні ресурси. 
Abstract. The paper describes main geological factors, which determine methane redistribu-
tion in the undermined coal-rock massif and include the following: regional changes of coal-bearing 
rates, degree of coal layer metamorphism, and structure of the carboniferous strata. 
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It is stated that concentration of accumulated technogeneous resources of methane is in-
creased due to the increased number and thickness of coal satellite layers in the north-east direction, 
which is associated with an increase of carboniferous strata capacity, i.e. the growing concentration 
of accumulated technogeneous resources of methane in the undermined coal-rock strata in mines of 
Donetsk-Makeyevka district in this direction is associated with the regional  changes of the basin 
geological structure, namely with increasing metamorphism degree of coals, increasing thickness 
and depth of the coal-bearing suits bedding, and increasing total thickness of the satellite layers. 
 Evaluation of methane resource density changes in the coal satellite layers at undermining 
and comparison of the results with metamorphism degree of the worked-out coal layers have shown 
that meaning of methane resources participating in formation of technogeneous accumulations 
grows with increasing degree of the coals metamorphism. 
Keywords: undermined coal-rock massif, geological factors, coal methane, accumulated 
technogeneous resources. 
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